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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Di mana ada kamauan di situ pasti ada jalan. Allah kan selalu memberi jalan 
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Titis Rolasery, A 310 080 288, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 129 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan piranti kohesi gramatikal 
dan piranti kohesi leksikal pada wacana buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 
XI karangan Dawud, dkk tahun 2004 penerbit Erlangga. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini 
berupa kata, frasa, klausa, kalimat dan paragraf secara tertulis dalam wacana. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang tertulis yang berupa 
wacana dalam buku teks bahasa Indonesia SMA kelas XI. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik catat, pilih dan 
pilahan. Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
agih. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi 
pemakaian aspek gramatikal yang sering muncul, yaitu pengacuan (referensi) 
(pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif) 
sebanyak 65,13 %, substitusi (penyulihan) 1,29 %, pelesapan (elepsis) 1,29 %, 
dan perangkaian (konjungsi) 32,29 %. Aspek gramatikal keseluruhannya 
berjumlah 1.087 data; frekuensi pemakaian aspek leksikal yang sering muncul ada 
enam macam dengan hasil persentasenya, yaitu repetisi (pengulangan) sebanyak 
55,94 %, sinonimi (padan kata) 11,39 %, antonimi (lawan kata) 17,82 %, kolokasi 
(sanding kata) 3,47 %, hiponimi (hubungan atas-bawah) 0,99 %, dan ekuivalensi 




Kata Kunci: Aspek Gramatikal dan Leksikal, Wacana, Buku Teks Bahasa 
Indonesia. 
